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ณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์1*  ไพโรจน์  สถิรยากร2 และ พิสิฐ  เมธาภัทร2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่  และ 2) พัฒนาและประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา  โดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะและระบบพี่เล้ียง  
จํานวน 10  คน  ศึกษาความต้องการฝึกอบรมจากหัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม จํานวน  288 คน และผู้เชี่ยวชาญใน
ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 5 คน  ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม คะแนนเฉล่ีย 4.95  
ระดับมากที่สุด  ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบพี่เล้ียงที่พัฒนาขึ้น  มีปัจจัยป้อนเข้า และกระบวนการ ของระบบพี่เล้ียงของ
ครูบรรจุใหม่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการ
บริหารระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่ โดยสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป พบว่า การประเมินสภาวะ
แวดล้อมของหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้น มีความสอดคล้องระหว่าง 
หัวข้อการฝึกอบรม แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่าประเมินความสอดคล้องในระดับสูงและการประเมิน
ความเหมาะสมของแบบประเมินใบเนื้อหา แบบประเมินใบงานและแบบประเมินผลฝึกอบรม  สําหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ประเมินความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด การประเมินกระบวนการ มีผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีมีค่าร้อยละ 85.54/85.00 และ
ผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติมีค่ารอ้ยละ 89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   การประเมินผลผลิตโดยครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนก
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนก มีค่าประเมิน
ภาพรวม ระดับมาก  คู่มือบริหารระบบพี่เล้ียง  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  
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The Development of Training Program for Head of Department in 
Administration of a Coaching and Mentoring System of the New 
Teachers under the Office of Vocational Education Commission 
 
Narongchai  Suksawakhon1*  Pairote  Stirayakorn2 and  Pisit Methapatara2 
 
Abstract  
The research objectives were to 1) develop and evaluate the appropriateness of a coaching and 
mentoring system of the new  teacher  2) develop and evaluate the effectiveness of training programs for 
head of department in administration of a coaching and mentoring system of the new teachers under the 
office of vocational education commission by research and development method which sample by the 
target group in this study was selected from 10 performance appraisal and a coaching and mentoring 
system experts study the training needs from 288 heads of industrial department and 5 experts in creating 
training program get the results of the suitability evaluation of training program were 4.95 at the highest 
level. The research results were as follows: 1)The experts agreed that a coaching and mentoring system 
of the new teachers has been developed and is appropriate at the highest level.2) The results of the 
development and evaluation the effectiveness of training programs for head of department in 
administration of a coaching and mentoring system of the new teachers.  Training programs was  
developed  by the application form CIPP MODEL found that the environmental assessment  at the highest 
level. The rate of input that consistency during training topics, test and behavioral objectives. The 
compliance rate is high and assessing the content assessment, evaluation sheet and evaluation training 
are assessed on the highest level. The evaluation process  has a theoretical achievement of 85.54 / 85.00 
percent and practical achievement is 89.00 percent which is higher than the temperature threshold. Both 
theoretical, practical and satisfaction of the trainees was high level. Product evaluation  of department 
which the overall rating was high level and there was an administration manual of a coaching and 
mentoring system at the highest level.  
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1.  บทนํา 















เทคโนโลยี [1]   








คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน  415  แห่ง ในปี
การศึกษา 2551 มีครูจํานวน  17,524  คน  จําแนกตาม
กลุ่มอายุ 40-49  ปี ร้อยละ 39.93 กลุ่มอายุ 50-59 ปี  
ร้อยละ 37.59  ภาวะคาดการณ์อนาคตแสดงเห็นถึง
จํานวนครูที่ลดลงจากการเกษียณอายุราชการร่วมกับ
มาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐในโครงการ
เกษียณอายุ ราชการก่อนกํ าหนด    ส่ งผลให้ เกิด
ความคลาดแคลนครูที่มีความรู้  ประสบการณ์ ซึ่งใน
ระดับอาชีวศึกษามีการขาดแคลนข้าราชการครูที่มีตาม
เกณฑ์ จํานวน 23,439 คน ระบบการเพ่ิมอัตรากําลังครู
ทดแทนด้วยการสรรหา บรรจุเล่ือนระดับในตําแหน่งครู
ผู้ช่วย พนักงานราชการตําแหน่งครูผู้สอนและครูพิเศษ
สอนให้เพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา 2554 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการบรรจุ แต่งตั้งโอน 
ย้ ายครู จํ านวน  3,235 คน  ผลิต ผู้ เ รี ยนหลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 452,475 คน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 226,801  คนและ
หลักสูตรระยะส้ันจํานวน 537,000 คน [2] โดยที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการมีการวางแผนแกไ้ขปัญหาขาดแคลน
ครู โดยการสรรหาบรรจุครูอัตราจ้าง จํานวน 11,993 คน 
เป็นพนักงานของรัฐตําแหน่งครู จํานวน 3,272 คนและ



























การ กํากับดูแล การเรียนการสอนภายในแผนกวิชา 
ดังนั้น จากปัญหาที่ เกิดขึ้นในระบบการศึกษาด้าน
ครูผู้สอนบรรจุใหม่   หัวหน้าแผนกจึงเป็นผู้บริหารขั้นต้น
ที่ต้องมีความรับผิดชอบวางแนวทางแก้ไขซึ่งมีหลายวิธี 
ซึ่งระบบพี่เล้ียงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนํามาเป็น
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หรือจัดมวลประสบการณ์ทั้งหลาย ให้แก่ผู้เรียน  จึงควร








บุคคล [5]   
























ขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้  
     3.1  ด้านเนือ้หาของการวิจยั 





ผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ติดตามประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนก ในการบริหารระบบพี่
เล้ียงของครูบรรจุใหม่  
    3.2  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     การวิจัยครั้งนี้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
3.2.1  ขั้นตอนประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การร่างสมรรถนะพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่และระบบพ่ี
เล้ียง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10  คน เกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา
และครูผู้สอน   
3.2.2  ขั้นตอนการหาความต้องการฝึกอบรม  
ของหัวหน้าแผนกวิชาช่างวิชาอุตสาหกรรม  ที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา  สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 288 คน โดยใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling)  
3.2.3  ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสม  
ของคู่มือบริหารระบบพี่เล้ียง โดยผู้เชี่ยวชาญ  จํานวน 5
คน  เกี่ยวกับหลักการบริหารหลักสูตรส่ือการเรียนการ
สอน เทคโนโลยีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา   
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ทดลองใช้ (Try - Out) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้า






สมุทรสงคราม  ซึ่ งประกอบด้ วยวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
3.2.6  ขั้นตอนการติดตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ครูพี่เล้ียงที่ผ่านการฝึกอบรม โดยหัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรบริหารระบบพ่ีเล้ียงของครูบรรจุใหม่  โดยใช้
วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    3.3  ระยะเวลาการศึกษาวจิยัและเก็บข้อมูลระหว่างปี
การศึกษา 2555 - 2557 
 
4.  วรรณกรรมท่ีศึกษา 
    4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 




ของการสอน วัสดุ อุปกรณ์ วิธีสอนรวมทั้งการ
ประเมินผล ส่วนคําว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็น
การสร้างโอกาสทางการเรียนการสอนให้กว้างขึ้นไป [6] 
    4.2  แนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับสมรรถนะ 
สมรรถนะเป็นการค้นหาสิ่งที่ทําให้เกิดการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า 
(Superior Performance) และความหมายของ
สมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational Competency) 
หมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทํากิจกรรมต่าง 
ๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
ถูกคาดหวังไว้  คําว่ ามาตรฐานในที่นี้ จะหมายถึ ง 
องค์ประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติ
และคําอธิบายขอบเขตงาน 
      4.3  ระบบพี่เล้ียง  คือ กระบวนการท่ีจดัทําขึ้นเพื่อ 
ให้ผู้ที่มีความรู ้ความสามารถเป็นที่ยอมรับหรอืผู้บริหาร
ในสถานศึกษา ซึ่งเรยีกกันวา่ พีเ่ล้ียง (Mentor) ทําหน้าที่
ให้คําปรกึษาแนะนํา และชว่ยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า หรอืผู้ที่อยูใ่นระดับต่าํกว่า  
      4.4  การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการประยุกต ์
ใช้รปูแบบซิป  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและ   
ใช้ประโยชน์พิจารณาเลือกแบบประเมินโครงการ  
  
5.  วิธีการดําเนินการวจิยั 
     การศึกษาวจิัย ใช้วธิีการศึกษาวจิัยและพัฒนา โดยใช้
รูปแบบการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ  ดงันี้ 
5.1  การดําเนินการวิจัย  รวม10 ขั้นตอน คือ 1) 
ศึกษารวบรวมข้อมูลการบริหารระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุ





หลักสูตรฝึกอบรม 8) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 9) นํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เกบ็รวบรวมขอ้มูล 10) ติดตามผล 
 5.2  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิัย 
5.2.1  แบบประเมินความเหมาะสมของระบบพ่ี
เล้ียงของครูบรรจุใหม่  มีความเหมาะสมในระดับมาก





ประยุกต์รูปแบบของ CIPP   มีความเหมาะสมระดับมาก
ที่ สุด คะแนนเฉล่ีย 4.84 และมีค่าผลสัมฤทธิ์ ของ
หลักสูตรฝึกอบรม ด้านทฤษฎี  E1 เท่ากับ 85.54และ E2 
ด้านปฏิบัติ เท่ากับ 89.00 
 5.3  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และไปรษณีย์ แล้ววิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ความถี่ร้อย
ละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิง
คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี เกณฑ์ 80/80 ด้านปฏิบัติ เกณฑ์ 
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75  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Office Excel และ
โปรแกรม SPSS 
 
6.  สรุปผลการวิจยั 




รูปที่ 1 ระบบพี่เล้ียงครูบรรจใุหม่ 
 จากรูปที่ 1 ระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่ที่พัฒนามี
ปัจจัยป้อนเข้า  ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก ครูพี่เล้ียง 
คู่มือบริหารระบบพี่เล้ียง มีกระบวนการดําเนินการ 
ระบบพี่เล้ียง 6 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1 
การกําหนดบทบาทหน้าที่พี่เล้ียง องค์ประกอบที่ 2  
การคัดเลือกพี่เล้ียง องค์ประกอบท่ี 3 มอบหมายหน้าที่
พี่เล้ียง องค์ประกอบที่ 4 พัฒนาและฝึกอบรมพี่เล้ียง 
องค์ประกอบที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ 




ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ 
             พี่เล้ียงครูบรรจใุหม่และคู่มือบริหารระบบ 
พี่เล้ียง 
รายการประเมิน N  S.D ระดับความเหมาะสม 
ระบบพ่ีเลี้ยงครู
บรรจุใหม่ 
10 4.80 0.35 มากท่ีสุด 
คู่มือบริหารระบบ
พ่ีเลี้ยง 
5 4.98 0.02 มากท่ีสุด 
       
      จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น   
ด้านความเหมาะสมของระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่
และคู่มือบริหารระบบพี่เล้ียงภาพรวม  เหมาะสมระดับ
มากที่สุด  คะแนนเฉล่ีย 4.80 และ 4.98  ตามลําดับ   
      6.2  ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่
สังกัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
6.2.1  การประเมินสภาพแวดล้อม  
(Context Evaluation : C )  
การตรวจประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่  พบว่า มีเหมาะสม 
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย  4.95   
6.2.2 การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น (Input 
Evaluation : I) 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องของปัจจยั 
           เบ้ืองตน้ของหลักสูตรฝึกอบรม 
รายการประเมิน N IOC ผลการประเมิน 
หัวข้อการฝึกอบรมกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5 1.00 สอดคล้องสูง 
แบบทดสอบกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5 0.91 สอดคล้องสงู 
      จากตารางที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น ของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยการประเมินความสอดคล้อง
หัวข้อฝึกอบรม แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม  พบว่า มีความสอดคล้องสูง 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัย    
  เบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรม     
รายการประเมิน N  S.D ระดับความเหมาะสม 
ใบเนื้อหา 5 4.82 0.30 มากที่สุด 
ใบงาน 5 4.93 0.13 มากที่สุด 
การจัดฝึกอบรม 5 4.80 0.17 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสม
ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรม โดยการประเมิน
ความเหมาะสมของใบเนื้อหา ใบงาน การจัดฝึกอบรม 
พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด  
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6.2.3  การประเมินกระบวนการ (Process 
valuation : P) 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์องหลักสูตร 
 ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับ 
 การนําหลักสูตรไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
รายการประเมิน N คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ ร้อยละ 
คะแนนแบบฝึกหัด (E1) 8 760 636 85.54 
คะแนนแบบทดสอบ (E2) 8 720 610 85.00 
คะแนนภาคปฏิบัติ 8 600 534 89.00 
  
 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรมพบว่า ร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด




ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก       
 6.2.4 การประเมินผลผลิต (Product  
Evaluation: P)  
ตารางที่ 5  ผลการแสดงความคิดเห็นของพี่เล้ียง 





8 4.49 0.57 มาก 
คู่มือบริหารระบบ 
พ่ีเล้ียง 
8 4.7 0.45 มากที่สุด 






7.  อภิปรายผลการวิจยั 
    การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย ได้ดําเนินการตามกระบวนการวิจัย 
ซึ่งมีขัน้ตอนวธิกีารดําเนินการวิจยั 10 ขั้นตอน ดงัทีไ่ด้
กล่าวมาเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และสมมติฐานของการ
วิจัยทั้ง 2 ข้อ ดงัน้ี 
    7.1  การพัฒนาและประเมินระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุ
ใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
ความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับทุกองค์ประกอบ 
[7] พี่เล้ียง จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจต
คติ ในการทําหน้าที่เป็นพี่เล้ียง ที่ควรมีประสบการณ์ใน




การศึกษามีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี  
    7.2  การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เล้ียงของครูบรรจุใหม่ 





พอใจภาพรวม ระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 4.49 และการ
ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนกจากพี่เล้ียง
ของครูบรรจุใหม่ พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก จึงทํา
ให้ผู้วิจัยค้นพบส่ิงที่น่าสนใจพบว่า สมรรถนะของพ่ีเล้ียง
ของครูบรรจุใหม่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ได้แก่ด้านการสอนงาน ด้านการให้คําปรึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการนิเทศ  








ประกอบด้วย 4 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การเลือกส่ือการ
เรียนการสอน หน่วยที่ 2 เทคนิคการใช้ส่ือและประเภท
ของส่ือการเรียนการสอน หน่วยที่ 3 การผลิตส่ือการ
เรี ยนการสอน  ประเภทส่ือภาพเค ล่ือนไหวด้ วย
คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 4 การประเมินส่ือการเรียนการ
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แ ล้ วนํ า ไป เก็ บข้ อมู ลกั บหั วหน้ าแผนกวิ ชาช่ า ง
อุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ใน
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสอดคล้องกับ




ข้อมูล ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการฝึกอบรม 
ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรม ผู้วิจัยกําหนดกระบวนการ
ฝึกอบรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมเรียนรู้ [10] การทํากิจกรรมต่าง ๆ มีการลงมือ
ปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการของส่ิงเร้าที่จะทําให้เกิด
การเรียนรู้ของผู้เรียน  









ระดับดีมาก ที่ เป็นเช่นน้ี เพราะว่าผู้วิจัยได้พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม โดยนําหัวข้อเรื่องที่มีความต้องการใน
การฝึกอบรมของหัวหน้าแผนกด้านสมรรถนะการสอน
งาน เรื่อง การจัดทําส่ือการเรียนการสอน ประเภทสื่อ
ภาพเคล่ือนไหวด้วยคอมพิวเตอร์  มีความต้องการเป็น
อันดับแรก [11] ซึ่งข้อจํากัดของครูทีม่ีอายุมากกวา่ 45 ปี 









8.  ข้อเสนอแนะ 
    8.1  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 






สมรรถนะอื่น ๆ  
    8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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